






















































































Headline Siswa UUM ke Felda
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 10 Feb 2014 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Supplement Color Full Color
Page No 21 ArticleSize 362 cm²
AdValue RM 7,220 PR Value RM 21,660
